دور الناظر يف إدارة وتنمية أراضي األوقاف املراجعة من وجهة نظر القانون رقم 41

سنة 2004 دراسة عن فرعية احملمدية بدوو by Husna, Pandu Nur
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 الباب الثالث 
 ئج البحثانت
 ماالنج  دووب فرعية احملمديةعام الوصف  .أ
 املوقع اجلغراف  .1
احملمدية املست  فرعية  املنطقي  هو  مستوى  احملمدية  اهليكلي  من وى  مستوى  أعلى  ف 
وكذلك   ، املنطقة  ف  احملمدية  قيادة  كامل  تنسيق  وظيفة  لديها  احملمدية  احملمدية  القيادة 
الدعوة اإلس متنوعة من إحداثيات  املنطقة من خالل جمموعة  أراضي  كامل  المية حركة ف 
 67رعاية االجتماعية والصحة و غريها. األشكال مثل األنشطة الدينية ، التعليم ، ال
اهليكلية  هو عبارة عن شبكة منماالنج  دووب فرعية احملمديةميكن استنتاج أن  إذا
املكتب الذي يقع ف ل تستخدم مؤقت حىت اآلن ال تزا دوواحملمدية الذي يقع ف منطقة 
 68. حممدية أوىل األبصار يقع ف قرية جيتساأليتام  مكتب دار
 دف و التحطيطاهل .2
 ماالنج  دووب فرعية احملمديةاملثايل  هدف
 
67  http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-45-cam-jaringan-muhammadiyah.html, 
diakses pada tanggal 10 Desember 2017 
68 Wawancara dengan Bapak Alfan, ketua majelis wakaf PCM Dau tanggal 22 Desember 2017 
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 حتقيق اجملتمع اإلسالمي ف احلقيقة.  (1
احملمدية (2 الذين   دووب  فرعية  احملمدية  كوادر  و  أعضاء  جلميع  منتدى  أصبح 
, لفرض وإعالء دين اإلسالم من أمر ابملعروف و هني دوومنطقة استقروا ف 
املنكر هللا عن  قبل  من  املباركة  ومزدهر  عادل  جمتمع  الرئيسية  يعرب  حىت   ,
 69سبحانه وتعاىل.
 مبدينة ماالنج  دوو فرعية احملمدية دف ت اهل .3
احملمدية)مخس( سنوات    5برانمج   التمج  دوو  فرعية  منذ  السنة دوو عت  من  فرع  لية 
هي مرحلة حتقيق أهداف املنظمة نفسها ، اليت هي فرض و إعالء  2020حىت عام  2016
 5تفاصيل صياغة أهداف الربانمج  دين اإلسالم حىت يتحقق اجملتمع اإلسالمي ف احلقيقة.
رؤية   حسب  سنوات  احملمدية)مخس(  احملمدية:  هو  دوو  فرعية  منتدى   دوو  فرعية  أصبح 
القيام بدور ف الدعوة أيمر  دووة الذين يعيشون ف املنطقة مديجلميع أعضاء و كوادر احمل
عادل  جمتمع  الرئيسية  تتحقق  ، حىت  اإلسالم  دين  وإعالء  إنفاذ  إطار  الشر ف  ومتنع  اخلري 
 70ومزدهر املباركة من قبل هللا سبحانه وتعاىل.
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 دوو فرعية احملمدية هيكل املنظمة .4
فرعية الترتيب  عن KEP/4.O/D/2017/01الرسالة رقم  قررت فرعية احملمدية
للسنة    دوو  احملمدية ماالنج  تشكيل    2020-2015مبدينة  أن  احملمديةيذكر   دوو  فرعية 
 هي على النحو التايل:مبدينة ماالنج 
 احلاج توفيق برهان  :   الرئيس
  إيدى فريونو أوطمو : انئب الرئيس
  سكما جااي : انئب الرئيس
  أهدي بنا أفينطا : انئب الرئيس
 يوري : ئب الرئيسان
  هرتونوا : انئب الرئيس
  مصري :  الكاتب 
 أنديك راين إيروان : أمني الصندوق 
رقم  مبدينة ماالنج  املذكورة ف قرار الرسالة دوو فرعية احملمدية فو أما قيادة اجملالس 
02/KEP/4.O/D/2017   اجلمعية قيادة  أعضاء  وتعيني  تشكيل  على  التصديق  على 
 على النحو التايل: 2020-2015للسنة  مبدينة ماالنج  دوو مديةفرعية احملشعبة 
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 األول جدول
 ماالنج  دووب فرعية احملمديةجمالس 
 أمساء األعضاء  اجملالس رقم
 سولسمادي  الصحة و مصلحة اجملتمع  1
 أغوس سنطاص 
 مليونو  
 أحلاج إمام حنبلي 
 جماهدين
 فجري حممد
 عبد الرحيم 
 لمي عريف ح كادر و تنمية األغصان 2
 مولنا هودا درامي 
 حممد غفران
 إيكا حمكام
 أمحد أندري بوداينطا
 إرفان مولود 
 إهلام فرغا 
 علي خليمي  قسم املعلومات 
 رضي ستيونو 
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 أندي فرمنشاه 
 حممد فيسال
 حممد عريف زهري  التبليغ و دعوة اخلاص 3
 عريف هدية 
 حممد زين 
 حممد لطفي 
 مستفيد معارف
 مهزة
 صفيان صاف 
 ألفا عزيزا  قف و األموالالو  4
 فاطو الرازي 
 نغاتيمان
 هريو بودميان 
 نوفال أديب قسم الصدقة و اإلنفاق 
 داي درموان 
 أندرات فردان اخلري 
 إبن القيم 
 داين أسهاري 
 بيدوري تربية اإلبتدائي و الثانوي  5
 ابيو .ه. وجيكسونو
 حممد جفري
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 نعمة الزهر
 بودييونو 
 نور خازن عزيز  اإلقتصاد و تنطيم املشاريع 6
 سورنو
 ورسونو
 نور الفالح
 نور اهلودي 
 
 مبدينة ماالنج  دوو فرعية احملمديةالوقفية  جملسبرانمج  .5
اليت وردت ف مشروع الصدقة و اإلنفاق  قسمو  الوقفية و األموال جملسأما الربانمج 
 على النحو التايل: دوو فرعية احملمديةللاخلطة االسرتاتيجية 
 يةاخلطة االسرتاتيج .أ
األوقاف ف املنظمة  قاف التمكن من حركة الشهادات أراضيحتسني جودة إدارة األو 
من  الغرض  لتحقيق  واألمم  الشعوب  تطور  ف  احملمدية  الفعالة  املشاركة  جتسيد  ف 
 .احملمدية
 اخلطوط العريضة للربانمج  .ب 
 .بة و عمل الصاحل األخرواهل واجلهاد اإلنفاق والصدقات روح العبادة  ترقية (1
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 وير البنية التحتية و مصدر األموال لنجاح احلركة. تط (2
 اصاخلبرانمج  .ت 
 تطوير هذا النوع من الوقف ف شكل األوقاف النقدية الوقف اإلنتاجية.  (1
إدارة   (2 حركة   اإلنفاقحتسني  قوة  العازلة  يصبح  حبيث  املساءلة  و  والصدقة 
 .متكني اجملتمع
 حلركة تطوير البنية التحتية و مصدر األموال من أجل جناح ا (3
 طلب إصدار شهادة جلميع األراضي وبناء األوقاف  (4
 زايدة استخدام الوقف لصاحل األمة و الدعوة. (5
املسجد ، املدرسة واملؤسسات االجتماعية األخرى املباين  حتسني نوعية بناء (6
 حبيث تتحقق بناء مجيلة ونظيفة ومرحية. 
 مدية. احمل أعضاءادة وسكان/ يإىل مجيع ق تشجيع غرية اإلنفاق و الصدقة (7
 مجع وتوزيع وإدارة صناديق التربع ، الناس مع حسن وصحيح. (8
 71املالية ومسك الدفاتر مع منظمة وشفافة. (9
 مبدينة ماالنج   دوو  فرعية احملمديةي األوقاف يف رضااأل .ب
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مبدينة  دوو فرعية احملمدية الوقفية و األموال  جملس اليت كتبت ف  األوقاف يضار األ
 التفاصيل هي على النحو التايل: ²m 15.913 هاسعوقاف و و أراضي األ 35ماالنج  كله 
 
 جدول الثاين
 دووب فرعية احملمديةمن جملس الوقفية  البياانت 
 تقرير تنفيد الوقف
فرعية 
 احملمدية
 دوو
 ورقة عهدمل ي
 للوقف 
 ورقة عهدقد 
 للوقف 
 له الشخادة 
 الواسع امليدان الواسع امليدان الواسع امليدا
14 6.073 
 رتا مربعم
21 9.840 
 مرتا مربع
12 4.304 
 مرتا مربع
 
ابلفعل استخدمت بشكل  دوو فرعية احملمدية كل أرض األوقاف الذي كتبت ف
التالية تسمية أرض األوقاف ف  التفاصيل  الوقف.  الذي حيكم  للقانون  وفقا  فرعية صحيح 
 :دوو احملمدية
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رقم   .1 األوقاف  شهادة  مع   األرض   واسعة  25/8/1996للتارخ    15957األراضي 
مربع,   282 ا  مرتا  السيدهذه  وقف  األغراض    ألرض   ، للمدرسة   بوجهاملرجان 
 72احملمدية ف اسم الكيان القانوين احملمدية. ابلناظراالبتدائية و الثانوية 
رقم   .2 األوقاف  شهادة  مع  األرض   واسعة  25/8/1996/للتارخ  17957األراضي 
مربع,  1200 السيد    مرتا  وقف  األرض  األغراض  هذه  الرمحن  عبد   بوجهحاجي 
 73احملمدية ف اسم الكيان القانوين احملمدية.  ابلناظرلمدرس االبتدائية والثانوية ل
 2430األرض  واسعة w2 /001/01 /2016لوقف رقم ل ورقة عهداألراضي مع  .3
السيد طاهرمرتا مربع ، األغراض  , هذه األرض وقف من  من املسجد  بوجهلوط 
 74ابلناظر احملمدية ف اسم ألفا عزيزا.  جيتس  قريةيقع ف أويل األبصار
رقم  ا .4 األوقاف  شهادة  مع  األرض   واسعة  30/8/2013للتارخ    22439ألراضي 
من األغراض  و أصحابه الرمحناألرض وقف من السيد مشس  هذه مرتا مربع, 282
الفرقان  اال  بوجه مسجد  بناء  أجل  من  الكون  اسم   ابلناظر   جتماعية  ف  احملمدية 
 75كيان القانوين احملمدية. ال
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مع   .5 عهداألراضي  رقم    ورقة   220األرض    واسعة  w2/006/10/2016للوقف 
جتماعية لذلك اإلأغراض  بوجهمرتا مربع, هذه األرض وقف من السيدة سوحلنة, 
دير األوقاف احملمدية ف اسم مع م حممدية يسمي أويل األبصاراأليتام بنأت دار 
 76ألفا عزيزا. 
مع   .6 عهد ور األراضي  رقم    قة   215األرض    واسعة  w2 /007/10/2016الوقف 
جتماعية لذلك إلأغراض ا بوجه, مرتا مربع هذه األرض وقف من السيدة سيت أولية
األيتام حممدية يسمي أويل األبصار مع مدير األوقاف احملمدية ف اسم  بنأت دار 
 77ألفا عزيزا. 
الوق .7 رهن  سند  مع  رقم  األراضي   100األرض    واسعة  w2/004/01/2016ف 
أغراض للمكان العبادة لذلك  بوجهمرتا مربع, هذه األرض وقف من السيد جواهر, 
معصممسجد  بنأ   القانوين   حاج  الكيان  اسم  ف  احملمدية  األوقاف  مدير  مع 
 78احملمدية.
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وقف   .8 قد  الوقفية  ااألراضي  الشؤون إىل  مكتب  أيل  االعتناء  يتم  مل  ولكن   ، حملمدية 
مرتا مربع هذه األرض  181ة األرض للوقف. واسع ورقة عهد ن احملليني ليكو  الدينية
 العبادة حيث أن املسجد يسمي اإلحسان  لمكانل بوجه ,وقف من السيد سائكا
 79مع مدير األوقاف احملمدية ف اسم الكيان القانوين احملمدية.
مع   .9 عهداألراضي  رقم    ورقة   215األرض    واسعة  w2/003/10/2016للوقف 
جتماعية لذلك إلأغراض ا بوجه, األرض وقف من السيدة ليلة الزهرةمرتا مربع, هذه 
األيتام حممدية يسمي أويل األبصار مع مدير األوقاف احملمدية ف اسم  بنأت دار 
 80ألفا عزيزا. 
األرض واسعة  w2/005/10/2016لوقف رقم ل ورقة عهداألراضي مع  .10
جتماعية إلأغراض ا بوجه, مرتا مربع, هذه األرض وقف من السيد سورينشة 1779
لذلك بنأت دار األيتام حممدية يسمي أويل األبصار مع مدير األوقاف احملمدية ف 
 81اسم ألفا عزيزا. 
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األرض واسعة  w2/003/10/2016لوقف رقم ل ورقة عهداألراضي مع  .11
جتماعية إلأغراض ا بوجه, سورينشةهذه األرض وقف من السيد  مرتا مربع, 190
م حممدية يسمي أويل األبصار مع مدير األوقاف احملمدية ف لذلك بنأت دار األيتا
 82اسم ألفا عزيزا. 
أيل مكتب الشؤون  سجيلاألراضي الوقفية قد وقف إىل احملمدية ، ولكن مل ي .12
مرتا مربع ,هذه األرض  80للوقف. واسعة األرض  ورقة عهدالدينية احملليني ليكون 
صفيان   السيد  من  منزل    بوجهوقف  أما  الصعودحاليا  دار   و  أيل  تعطى  النتيجة 
 83احملمدية مع مدير األوقاف احملمدية. األيتام أويل األبصار
بنيت دار أما ابلنسبة أرض الوقف من السيد سورينشة هذا هو املقصود أن يكون 
ينفذ بسبب قلة األموال اململوكة ، حىت ف هذا الوقت الرتبة من  األيتام لكن حىت اآلن مل 
اغرة و مزروعة أشجار الساج. قبل مزروعة أشجار الساج األرض من أي الفناء ال تزال ش
يعطى  الذي  األيتام  أمناء دار  قبل جملس  السلور من  تغذية مسك  وقت مضى تستخدم ف 
 نتيجة إىل األيتام و األمناء ، ولكن يعمل فقط بضعة أشهر ومن مث مل يعد املستمر.
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ذلك   إىل  املذكورة  ي ضاأر   11ابإلضافة  هناك    األوقاف  يزال  ال  أرض   24أعاله 
 . ات األوقاف أكثر من ذلك سيكون املذكورة ف املرفق
 
 ماالنج  دووب  فرعية احملمديةيف  يف إدارة األراضي واألوقاف الناظردور  .ج
ال أعلماء  أن  إتفق  صالحيات  قد  من  يقتصر    انظرن  األوقاف الوقف  إدارة  على 
عسوة يقول كما ذكرها الدكتور أ فيزي أساف.أ. متماشيا مع أهداف الوقف املطلوب واقف.
قاف ، املشرف على أمالك إدارة أمالك األو  و الناظر هو ممكن للحفاظ, أن التزامات احلسنة
ابلواجبات ميكن أن تستخدم عدة انئب أو نواب لعقد تسلسل فيما يتعلق األوقاف، الناظر 
 84.ميكن أن تكون إما فرد أو كيان قانوينوالتزامات ، فالناظر 
هو شكل من أشكال التنظيم مبدينة ماالنج  دوو فرعية احملمديةف مدير األوقاف ف 
ألغصان ف نطاق هاملت. من نظمة بدءا من وسط الصعيد الوطن من ا املاليت توجد جلان 
 املنظمة اجتمع ابلفعل من قبل منظمة احملمدية.  حيث أن شروط الناظر
السلع    الناظرمسؤولية   وصيانة  إدارة  أذاعني.  املتقوم  وصيانة   لذلك,  إدارة  إمهال 
 وتدمري ويستمر على فقدان وظيفة الوقف ف حد ذاته.  فسادسوف يؤدي إىل 
 
84 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 
2004, hlm 66 
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لرعاية  حممدية  تبشريية  من  عليها  حتصل  اليت  البياانت  من  اليها  ينظر  عندما 
النحو  على  احملمدية  فرع  ف  األوقاف  األرض  ملكية  أساس  على  احملمدية  فرع  اإلجتماعية 
 85يل: التا
 جدول الثالث
 دووب فرعية احملمدية متليك أراضي األوقاف ف
 بالغ  واسعة األرض  عنوان اسم الناظر  رقم
مرتا   282 دوو حممدية  1
 مربع
 مدرسة اإلبتدائية و الثانوية 
مرتا   1200 دوو حممدية  2
 مربع
 مدرسة اإلبتدائية و الثانوية 
مرتا   2430 دوو حممدية  3
 مربع
 رمسجد أويل األبصا
مرتا   1779 دوو حممدية  4
 مربع
األبصار  أويل  األيتام  دار 
 احملمدية
مرتا   215 دوو حممدية  5
 مربع
األبصار  أويل  األيتام  دار 
 احملمدية
األبصار مرتا   220 دوو حممدية  6 أويل  األيتام  دار 
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 احملمدية مربع
مرتا   215 دوو حممدية  7
 مربع
األبصار  أويل  األيتام  دار 
 احملمدية
مرتا   181 دوو مدية حم 8
 مربع
 مسجد اإلحسان 
مرتا   282 دوو حممدية  9
 مربع
 مسجد الفرقان 
مرتا   190 دوو حممدية  10
 مربع
األبصار  أويل  األيتام  دار 
 احملمدية
 منزل املستأجر مرتا مربع  80 دوو حممدية  11
مرتا   100 دوو حممدية  12
 مربع
 مصلي حاج معصوم 
 
الواحدأراضي األوقاف يع يتبني أن مج املذكور دولمن اجل احملمدية  و، وه ابلناظر 
 األوقاف أن هناك العناية من يضاعينه واقف إلدارة األراضي واألوقاف. و ف الواقع كل أر 
ف   احملمدية  اجملتمع  أفراد  رئيس    دووقبل  قبل  من  مباشرة  تعيينهم  مت  من  فرعية ف  بعض 
 86كل قرية فيها األراضي واألوقاف.   احملمدية
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األراضي الوقفية هي املرة األوىل  , أن دوو فرعية احملمديةف نادا إىل البياانت ف است
اليت  1996 ف السنة دوو فرعية احملمدية تدار با ف مكتب الشؤون الدينية اليت مت تسجيله
, دوواملدرسة الثانوية احملمدية و املدرسة االبتدائية ألغراض التعليم املطور بناء يتم استخدامها 
الناس ف شكل  إستقامةتبقى  دوو فرعية احملمديةتصل حيت األن  املنوطة  الوالية  تنفيذ  ف 
 األرض األوقاف مجيع أشكال الوقف. 
التعليم   ألغراض  استخدامها  إىل  احملمديةابإلضافة  األراضي   دوو  فرعية  إدارة  أيضا 
 غري املسجد.  واألوقاف الطبية واملستوصفات ودور األيتام ودور العبادة مثل املساجد
وقفية  و  األوقاف  طريقة احملمديةف    تسجيل  أيل سلمت    هي  ماالنج  دوو  فرعية 
و عهد الوقف, مكتب  87يتم ذلك ألن معظم واقف أقل فهم عن الوقف.  و يةالوقف جملس
لديه  ورقة عهداملسجل  الوقفية  تنفيذها ف للعهدن اخيار  من  الوقف ميكن  تعهد من  ، أي 
ورقة واقف والشهود جاء إىل مكتب املسجل  من الوقفية )انظر, ورقة عهدتب املسجل مك
 88من الوقفية( تعهد من الوقف ميكن تنفيذها ف قرية الوقف اإلقامة.  عهد
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األوقاف  يضاأر ل أن اق دوو فرعية احملمدية عندالوقفية  جملسف مقابلة مع رئيس 
  مهما ،  ه رئيس جملس الوقفبدوو بعد تعيين أبعضاء احملمدية يدار  هكل. و نظرا احملمدية 
 89حىت اآلن.  ه غري منظمهناك بعض األماكن اليت هيكل كان
السبب  يعنيهذا هو  بدوو  ليكون مبثابة  أعضاء احملمدية  واحد من اجلماعة مؤهل 
ة دور احملمدي  ي وقف على أرض الوقف.ذحكومة تصريف األعمال ف واحد من املسجد ال
ف   واألوقاف  األراضي  تطوير  احملمديةفرعف  الواقع مجيال,  دوو  ية  وانجح  ف  ولكن   اجدا 
أراضي األوقاف حىت اليت حتتاج إىل معاجلة ف إدارة ابلطبع ال يزال لديها بعض أوجه القصور 
 أن األرض هي ابلفعل ميكن أن تكون أكثر ازدهارا و منوا. 
 ماالنج:  دووب فرعية احملمديةهذه األراضي املكتوبة عند 
ال .1 أما احملمدية.  ابلناظركان يقصد مكاان للعبادة  سيد طاهر لوطأرض الوقف من 
يث املؤقتة هذا مل يكن منظم حب يتم عن طريق اإلدارة ف املسجد أويل األبصار إدارة
عني من قبل فجري مما زالوا حمتجزين من قبل السيد  احلالية ف املسجد أويل األبصار
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يت املساعدة ف رعاية كما أت ويل األبصارأو األمناء ف دار األيتام  فرعية احملمديةب
 90املسجد أويل األبصار.
السيد .2 من  الوقف  الزهرة,  أرض  ليلة  السيدة  سيت    سورينشة,  األم السيدة  و  اولية 
حاليا   سوليحنة احملمدية  األبصار  اويل  األيتام  دار  وهي   ، اجتماعية  ألغراض  بنيت 
صار احملمدية مرتبا جدا ومنظما عن إدارة دار األيتام اويل األب 91أوالد.  22يسكنها 
 92، التفاصيل هي على النحو التايل: 
 سولسمادي  : الشخص املسؤول
 ألفا عزيزا  :   الرئيس
 فنديكليس  :   األمني 
 عبد الرحيم   :  أمني الصندوق 
 فجري حممد : أمني الصندوق الثاين 
 سونداري  :   البنية التحتية 
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 عني :   األمناء 
 إيريك   
 فجار   
 أمري   
بنيت كانت  اليت  األوقاف  أراضي  إىل  هناك   دار ابإلضافة  تزال  ال  األيتام 
اثنني من األراضي واألوقاف مرة أخرى من السيد سورينشة و السيد صفيان لل دار 
املنزل من  املنزل و األن  الذي هو ابلفعل ف شكل  األيتام اويل األبصار احملمدية  
مباش تدار  اإلجيار  التعاقد مث عقد  احتياجات الوقف  لتلبية  األيتام  بدار  قبل  من  رة 
 93األوالد دار األيتام اويل األبصار احملمدية. 
احملمدية  .3 إىل  وقفا  الإلحسان  املسجد  بناء  ابلفعل  سيكان  السيد  من  الوقف  أرض 
 قدشفواي  مهماحىت يومنا هذا  مل تكتمل بسبب رسالة أرض املفقودولكن اإلدارة 
هنالمحمدية  لتعطى   يكن  مل  أي  ولكن  عهدك  املسجد ل  ورقة  إدارة  لوقف. 
أيضا أقل منظم حبيث عندما أطلب من املشرف على املسجد وقال انه ال  الإلحسان
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اإلحسان هو املسجد  موقفه ف إدارة املسجد ، لو كان يعرف أن رئيس ف  يفهم ما
 94السيد سونرطى. 
حا  .4 مصلي  يسمى  للعبادة  مكان  املقصود  جواهر  حاج  السيد  من  الوقف  ج أرض 
القرآن ف مشال املسجد. اهليكلية من املوظفني على النحو  مكان للتعليمو  معصوم 
 95التايل: 
 احلاج جواهر  :  الرئيس
 ألفا عزيزا :  األمني 
 حممد الجنني  : أمني الصندوق 
من وسائل التعليم املطور بنيت  بوجه أرض الوقف من السيد مرجان و عبد اللرمحن .5
فرعية من الثانوية احملمدية. إدارة أعادت املدرسة مبوافقة املدارس االبتدائية واملدارس 
 96. التايل اهليكل التنظيمي االبتدائية واملدارس الثانوية احملمدية: دوو احملمدية
 6املدرسة الثانوية احملمدية 
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 جوانري  :   املدرسة  رئيس
  نور هيايت : املناهج الدراسية  انئب الرئس
 سوسيانيت  : أمني الصندوق و البنية التحتية 
 ددانج :  ائب الرئس الطالب ا
 عني :  اإلسالم و أحملمدية
 ألفا عزيزا  :   العالقات العامة
الرمحن   .6 السيد مشس  من  الوقف  الفرقان,   بوجهأرض  مسجد  يسمى  للعبادة   مكان 
 97اهليكلية من املوظفني على النحو التايل:
 سويفطا :   الرئيس
 ألفا عزيزا  :   األمني 
 الحاج رودي هامرنو:  أمني الصندوق 
 احلاج جنامتاري :  أمني الصندوق الثاين 
النا  ذكرون مث  ظألمهية  واألوقاف  األراضي  إدارة  ف  وإدارة   الناظرر  رعاية  واجب 
 األراضي واألوقاف تشمل: 
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 من الوقف.  ورقة عهدحفظ ورقة من نسخة اثنية من  .أ  
 األوقاف. احلفاظ على أراضي  .ب
 أراضي األوقاف. االستفادة من  .ت
 تخدامها ف حماولة لتحسني نتائج الوقف. واس .ث
 نظم احملاسبة/اإلدارة واليت تشمل:  .ج
 كتاب مالحظات على الدولة من األراضي واألوقاف.  (1
 كتاب مالحظات على إدارة النتائج من أرض األوقاف.  (2
 كتاب مالحظات حول استخدام نتائج أرض األوقاف.  (3
نفذ من قبل علي ف جيب أن ت نظرا إىل أن مهمة مدير األوقاف ف األعلى هو التزام
ما هو املقصود هو وكيل األرض من األوقاف إما ف شكل أماكن العبادة  هذه املسألة الناظر
ؤولية مهم جدا املصاحل االجتماعية أو كل أشكال يربره القانون قد قدمت إىل احملمدية. املس 
ف أرض األوقاف ال يهمل سيؤدي  دوو فرعية احملمديةب عني من قبل ألنه بدون إدارة الناظر ي
 و من الصعب تطوير. 
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 فرعية احملمدية يف إدارة األراضي واألوقاف يف العوامل اليت تؤثر على دور الناظر .د
 دينة ماالنج مب دوو
األوقاف اليت يتم ف االضطالع بواجباته األراضي مدير  الناظر العوامل اليت تؤثر على 
 التايل: على النحو دوو فرعية احملمديةتسجيلها ف 
متنوعة من األنظمة  ابلنظام الناظراألراضي األوقاف أو  انظرعدم وجود املعرفة من  .1
 98. تعلقة ابلواجبات وااللتزامات الناظرامل
عن مشاكل  و الناظرعن الواجبات وااللتزامات  نظاملابحلديث عن املعرفة اب
ما  األوقاف الوقف  مدير  بعض  ألهننقيصيزال    أن  الوقف ف  م.  الشريعة   يفهمون 
كن يمل  بوجود القوانني اليت حتكم األوقاف أهنم فقط, اإلسالمية اليت طبقت منذ أول
على أرض  الناظر قلقة للغاية مع هذه القواعد. وعالوة على ذلك, بشأن التزامات 
فيما يتعلق ببعض رأي هلم أنه إذا كانت األرض تعهد ابلفعل مصدقة هناك  الوقف.
 99. ةاد فة إىل إدارة كالعاملهام ابإلضااملزيد من 
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أيل الناظر  دوواالجتماعية و املعلومات مكتب الشؤون الدينية للمنطقة  تنشئة عدم   .2
 100. وقفوظيفة الناظر العن 
عدم   مسألة  احلالة  هذه  الدينية االج  تنشئةف  الشؤون  مكتب  املعلومات  و  تماعية 
لقة لتوجيهات املتعااللتزامات ذات الصلة هي نقص ف ا أيل الناظر عن دووللمنطقة 
ديري األوقاف ف ملإجراء املشورة والتدريب  ابلوقف. جيب أن مكتب الشؤون الدينية
 واجباهتم إدارة األوقاف بطريقة مهنية.  , كي اتظر الوقف يفهماملنطقة حول ذلك 
 101. فقط األوقافقدمي تسجيل أراضي ت مكتب الشؤون الدينيةالطرف  .3
رعاية املسؤول عن  . و هودوو فرعية احملمديةية الوقف جملسوفقا ملقابلة مع رئيس 
من أجل  الوكالة الوطنية لألراضي و  إدارة األراضي الوقفية أيل مكتب الشؤون الدينية
على   األراضي    و  لوقف ل   ورقة عهداحلصول  .للشهادة  احلزب  مكتب   وقف. هذا 
الدينية أ  الشؤون  أراضي  فقط  تسجيل  الفور  على  تسجل  مر  مل  اليت  ، ف األوقاف 
الكيان إىل مكتب الشؤون الدينية أو الناظر  حني أن واجب تقدمي تقارير منتظمة من
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مل مبرة يقرر حاله أيل  سجلة ابلفعل املأرض األن  حىت 102. أيمرمل  الوقفية ف إندنسيا
حال  عن  إندنسيا  ف  الوقفية  الكيان  أو  الدينية  الشؤون  األوقاف   يضاأر   مكتب 
 املسجلة ابلفعل.
أرض الوقف الذي قد مع مدير  فرعية احملمديةالوقفية  جملساك تنسيق من مل يكن هن .4
 103معني. 
لوقف ا جملسالتنسيق بني ف هذه احلالة ما هو املقصود من غري مسبوق من 
احملمدية م  دوو  فرعية  جمموعة  هناك  مدير  أبدا  تسجيلها ف ع  يتم  األوقاف  أراضي 
رعاية اإلجتماعية لتنسيق األراضي ذات رئيس تبشريية حممدية ل دووايدة فرع احملمدية 
إدارة بشكل دوري. قبل كل  تدار من  اهلدف هو لالستفسار عن  الصلة األوقاف 
املعوقات اليت تواجهها املديرين حبيث عندما تعاين من صعوابت أو أن هناك مشكلة 
أو مدير آخر ميكن أن  غري املستقرة عن أرض الوقف اليت تدير طرف اجلمعية الوقفية
 عطي احللول.ت
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التنسيق اجليد ضروري جدا ف كل منظمة. ويتجلى ذلك بني مجعية األوقاف 
 احلزب املوكلة إلدارة األراضي واألوقاف أقل التنسيق. 
 104منظمة.  غريوجود بعض اهليكلية  .5
اليت مل تكن  اهليكلية  قد  أراضي األوقاف  إدارة  ليس كل  أن  والواقع  احلالة  ف هذه 
اآلن اهليكلية عديد من أرض األوقاف اليت ليس لديها حىت منظمة ، ولكن هناك ال
ااملسجد رئيس  وظيفة  منظما. حيت  الذي  املسجد  األراضي   حارس  من  واحدة  ف 
من   معها  التعامل  وواألوقاف  رئيسا  كان  سواء  واحد  شخص  وأمني كاتبا    قبل 
األراض إدارة  على  سليب  أتثري  هلا  يكون  سوف  املطاف  هناية  ف  هذا  ي الصندوق. 
داء إدارة األراضي الوقفية أل منظماواألوقاف. لذلك هناك حاجة ماسة اىل اهليكلية 
 . أعلىميكن 
 105تويل املدير أن يتم ذلك كما هو ابلفعل وفقا لتعاليم اإلسالم.  .6
األ الناظروجود  يعطى  إدارة  مانةالذي  العلماف  واتفق  الوقفية مهم جدا.  ء أراضي 
ا بد من اإلشارة  منظمة.  لناظرعلى أن واقف ال  أو  قادرة، سواء كان فردا  الوقف 
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األو لا  الناظرتعيني   أمالك  من  أن  واملقصود  قادرة   احملافظة على وقف هي  قاف ف 
الناظر و  تنمية  املهملة  ، ذكرت  التزاماهتا  تنفيذ  أن   ميكن  ، حيث  األوقاف  أمالك 
وقف قد الأرض  ، واألهم هوقالقابلهم أ الذي  بعض الناظر , لكن عبثا. الوقف ليس
دور حسنة بال تقدمي تقارير منتظمة إىل مكتب الشؤون الدينية و الكيان الوقفية ف ي
املعرفة   إندنسيا مدى  معرفة  اإلسالم دون  لتعاليم  وفقا  ابلفعل  هو  تفرتض هذا  أهنا 
 حول إدارة األوقاف. 
 
الناظر .ه دور  يف  حتليل  واألوقاف  األراضي  وتطوير  إدارة  احملمدية  يف   دوو  فرعية 
 . 2004للعام  41نظر إليها من منظور القانون رقم ي
أراضي  35هي  حىت شهر  ديسمرب دوو فرعية احملمديةي األوقاف املسجلة ف ضاأر 
هلا الشهادة هى من العديد من أرض األوقاف اليت مرتا مربع.  913ز15مبساحة  األوقاف
وقف  ورقة عهداك أي يكن هن لوقف وأنه ملل ورقة عهد امليدان أصبح  21, و امليدان  12
 106امليدان. 24هناك 
 
106 Tabel II Bab III, Hlm 61 
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ف   احملمديةالوقف  الف  دوو  فرعية  األراضي  من  هناك رغاأساسا ف شكل  ألن   ، ة 
جزء من األرض األوقاف اليت مت بناء املسجد وسيلة االجتماعية األخرى ولكن أيضا العديد 
الدعوة مبىن من واقف الذي أعطى أرض األوقاف ف شكل من األراضي الفارغة ، مث بنيت 
 107. العيادات الطبية واملرافق التعليمية و أماكن العبادة
أراضي   مجيع  أن  املوجودة  البياانت  واحدامن  انظرا  له  احملمدية   األوقاف  وهي   ،
املنظمة حيث أن مجيع املوظفني يتم من قبل أعضاء احملمدية الذين عاشوا ف أرض الوقف 
فرعية بذلك كل املديرين الذين مت تعيينهم من قبل  مع و دوو فرعية احملمدية باملعني من قبل 
بواجباته لي  دوو  احملمدية القيام  منهم  يوجد   أرضي  مدير  س كل  ال  ألنه  والسبب  األوقاف 
من    تنشئة تعليمات  أي  هناك  وليس  الوقفية  األراضي  إبدارة  املتعلقة  األطراف االجتماعية 
 108تقدمي تقارير بشكل دوري.
القانون  املادة    2004  للعام  41رقم    ف  الناظر   11ف  الرئيسي  االلتزام  أن  يذكر 
هي: إدارة األصول الوقفية ، وإدارة وتطوير األصول الوقفية وفقا للغرض, وظيفة ختصيص 
 
107 Wawancara dengan Bapak Fajri, Ketua Takmir Sementara di Masjid Ulil Abshar tanggal 24 
Desember 2017 
108 Wawancara dengan Bapak Fajri, Ketua Takmir Sementara di Masjid Ulil Abshar tanggal 24 
Desember 2017 
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األصول ومحاية  ف   ومراقبة  الوقفية  الكيان  أيل  األوقاف  أرضي  تنفيذ  عن  تقرير   ، الوقفية 
 109إندنسيا.
حج ألن   ، أعاله  املادة  إىل  األراضي استنادا  إدارة  إىل  املسلمني  من  التوقعات  م 
ف بذل قصارى جهده و إدارهتا ه وكذلك ممكن تدار بقدر اإلمكان. الوقفية ميكن القيام ب
األوقاف اليت مت مجعها ميكن أن تستخدم  يضاإىل أقصى حد ممكن. الغرض منه هو أن ار 
فردي ، أو منظمة ، بشكل كامل كما رغبات واقف ، وهي مسؤولية إدارة سواء ف شكل 
كل أرض األوقاف أن تزرع النتائج  .القانوين املعروف ف إندونيسيا يسمي الناظر أو الكيان
وجو  يلزم  هنا  حبيث  حد  أقصى  إىل  منها  احلافظواالستفادة   ، املشرف  و    ،د  إدارة االرس 
 110خريا.  األراضي واألوقاف
التجاوزي ، واليت جيب اإلجراءات وواجبات األطراف املرتبطة األوقاف عواقب  كل
أن متثل ف وجود هللا. القرآن يقول صراحة أن كل شخص سوف تدرس طلب املسؤولية.  
 كما كلمة هللا:
 
109  Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tahun 2005, hlm 9 
110 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, Ilmu Fiqh jilid 3, jakarta, 1986, hlm 
57 
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 111( 93)النحل :و لتسألن عّما كنتم تعملون 
املساءلة أمام هللا سبحانه وتعاىل هو األساسي كامل املسؤولية املقبل. حىت إذا كان 
الشخص لديه ابلفعل املسؤولية إىل هللا ف أي موقف مث قال انه سوف تكون مستندة النوااي 
ليس دائما يفهم طبيعة االجتماعية اليت ال حتتاج  الصادقة. ومع ذلك ، فإن إخالص الناظر
النيات كل مناسب. ألن من صدق إىل يكافأ بش  احلسنة والكفاءة املهنية  املدير تقع على 
 املناسب ف جمموعة متوازنة جزء. املعاملة ابملثل
 قال: صلى هللا عليه و سلمف حديث النيب حممد 
عن ابن عمر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول كلكم راع و كلكم مسئول عن 
ئو ل عن رعيته, و الرجل راع ف أهله وهو مسئو ل عن رعيته, و رعيته, اإلمام راع و مس 
املرءة راعية ف بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها, و اخلادم راع ف مال سيده و مسئول عن 
 112.رعيته )رواه ألبخاري(
راع   الرعي  الكلمة  الصائنيعن  أيضا  تفسر  أن  ميكن  و  احلاكم, املاشية  احلافظ,   ,
كنز من  الذي أعطيت والية حراسة عبد ، وال مسطرة يتم وضع نفس عبد القائد هنا . اإلمام
 
111 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, PT. Syamil Qur’an, 2009, 
hlm 277 
 112  Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhori, Matan Masykul Bukhori juz 
IV,Bandung, tt, hlm 233  
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ينبغي مسؤول أيل اليت  تطبيقها على  113.هصاحب الثروات  الذي  الناظروهذا االقرتاح ميكن 
 أعطيت الوالية من قبل واقف للحفاظ على وإدارة األراضي واألوقاف. 
استنادا إىل  لوقفية إلزامي ،ف رعاية وإدارة األراضي ا الناظرضرورة  ,األوقافدليل 
 : القواعد الفقهية
 114". تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة"
تشري إىل ضرورة االنصياع للوائح احلكومية ف ين هو إدارة  القواعد الفقهية املذكورة
 , ألن احلكومة أمرت هذه القاعدة هو لصاحل الناس. األوقاف ابلناظرأراضي 
حقا الناس انج قادرة  ظر مهم جدا حبيث من املتوقع الناظرللناتطلبات شروط املمع 
على إدارة أمالك األوقاف حبيث أغراض الوقف ميكن حتقيقها وتنفيذها كما جيب أن تكون 
 حيدث االحتيال ضد أمالك األوقاف. و من املتوقع أن ال 
األوىل لتحقيق الغرض الرئيسي من الوقف. حىت  طريقة يالوقف ه صص األراضيخت
دير ملكا الناظرحتديد املخصصات جيب أن يكون هذا على أساس شعور اثبت ومتفائل.  ف
املطلوب واقف  ما هو  أداء واجباهتم ، حبيث أن  ينبغي أن يكون أكثر استعداد ف  الوقف 
 
113 Maulana Muhammad Ali, Kitab Hadits Pegangan, Jakarta, CV. Kuning Mas, 1992, hlm 402-
403 
114 Jalal al-Din al-Syayuthi, al-Asybah wa al-Nadhair, Surabaya, Maktabah al-Nur Aisya, tt, 
hlm 83. 
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يتحقق.  ال ميكن أن  لديه موقف مهم جدا ، جيب أن قانون عن مدير األوقاف ف  الوقفية 
وتطو  إدارة  على  قادرة  الوقفيةتكون  األصول  أيضا  الناظر  ,ير  الوقفية   ميكن  األصول  تعيني 
مع اتفق  كما  واقف  كان  وإذا  ذلك  حتدد  ال  واقف  رفعها   خالل  الوقفية  األصول  تسمية 
 الناظر. 
ر األوقاف ف إندونيسيا واحدة من األشياء اليت أصبحت من عوائق حقيقية ف تطوي
الناظر التقل هو وجود  يزال  الذي ال  الوقف  والواجبات من  الناظر  يدية )عدم معرفة احلقوق 
املدير 115كله(. على  هناك  املثال  احملمديةف   على سبيل  يزال   دوو  فرعية  ال  الذي  الوجود 
داء التزاماته ، على سبيل املثال ، وهي عدم اإلبالغ أل ، مما جيعلها أقل قدر  الناظرالتقليدية 
بينما الطرف يعطى الثقة ف  الناظر وجود ف الواقعالوقف ابلناظر.  عن حالة من الكائنات 
ابعتبارها واحد من أركان الوقف  دا. حىت لو كان اجملتهد ال جتعل الناظرإدارة الوقف مهم ج
الوقف قادرون على كل من  اء على أن واقف ال بد من اإلشارة انظرولكن اتفق العلم 116،
و ع   األفراد  قادرة  هي  اليت  األوقاف  مدير  تعيني  أمالك املنظمات.  من  أن  واملقصود  لى 
 
115 Wawancara dengan bapak H Djuwahir, Ketua Takmir Musholla H Maksum Tanggal 22 
Desember 2017 
116 Ahmad Rofiq, fiqh kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, cet I, Diterbitkan atas 
kerjasama Pustaka Pelajar, hlm 325 
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ميكن تنفيذ التزاماهتا حبيث أمالك األوقاف ليس  الناظراألوقاف ف احملافظة على املهملة و 
 عبثا.
هامة ف   الناظر مكانة  لديها  األوقاف  رعاية  على  للحفاظ  مهمة  الطرف  ابعتبارها 
ل الكائنات من و فش ف األوقاف ، حبيث عمل أالناظر الوقف. وابلتايل فإن أمهية املوقف 
الناظر يعتمدإيل  تستوف الناظر  نفسه. ولذلك كأداة هامة ف األوقاف، األوقاف  جيب أن 
 ن تكون خمولة كما ينبغي أن يكون.املتطلبات اليت تسمح لذلك أن الوقف ميكن أ
تتطلب  117، من غرض األوقاف هو أن جتعل مصدر األموال اإلنتاجية  أذكر واحد
الناظر  تنفقادرة  ابلضرورة  الذيعلى  الناظر  إذا  قادرة على  يذ مهامه مبهنية ومسؤولية.  غري 
الكيان .مث احلكومة )45املادة  2004للعام  41 تنفيذ مهام )التزامات( ، وفقا للقانون رقم
 مة استبداهلا اثبتة شرح األسباب.( ملز الوقفية ف إندنسيا
التق  تنظيم 14 اطها املادةإذا كان هناك جرمية جنائية ف األوقاف ، مث حل ميكن 
 118: 15و املادة  1977للعام  28 احلكومية رقم
 ما يلي :  14املادة 
 
117 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif di Indonesia, 
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hlm.78. 
118 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, op. Cit, hlm 525-526 
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“Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-
ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6 ayat (3), pasal 7 
ayat (1) dan (2), pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 (tentang tidak adanya 
pengelolaan wakaf oleh nadzir), dihukum dengan hukuman kurungan 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 
10.000 (sepuluh ribu rupiah)”. 
 ما يلي :  15املادة 
“Apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh 
atau atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan 
pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan 
hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan 
perbuatan tersebut atau bertindak sebagai pemimpin atau penanggung 
jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-
duanya.” 
إذا على   الناظر  حىت  حتصل  سوف  مث  واألوقاف  األراضي  إلدارة  التزاماهتا  تنفذ  ال 
ف    ، ذلك  ومع  القمة.  من هذه  الثانية  املادة  وردت ف  اليت  احملمديةالعقوابت   دوو  فرعية 
ماالنج   العمبدينة  هذه  على  ،  ليس  اخلطأ  ألن  تنطبق  ال  عدم الناظرقوابت  أيضا  ولكن   .
للمنطقة  االجتماعية    تنشئةوجود   الدينية  الشؤون  مكتب  عن مب  دوومن  ماالنج  دينة 
 . الناظرااللتزامات والواجبات 
 
الناظر حت .و العوامل اليت تؤثر على دور  فرعية يف إدارة األراضي واألوقاف يف  ليل 
 نج مبدينة ماال دوو احملمدية
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دور   على  تؤثر  اليت  ف الناظر  العوامل  األوقاف  إدارة  األراضي  من  التاريخ  حسب 
 هي على النحو التايل:مبدينة ماالنج  دوو فرعية احملمدية
أو   .1 األوقاف  األراضي  مدير  من  املعرفة  وجود  عنعدم  املتعلقة   الناظر  األنظمة 
 119. و حقوق الناظرابلواجبات وااللتزامات 
العديد من املبحوثني الذين ال يفهمون إال عن الوقف  , األوقافعن معرفة و  نتحدث 
اإل الشريعة  بوجودف   ، أول  من  تطبيقه  مت  الذي  للعام   41رقم  القانون    سالمية 
تنظيم   2004 ع  و  مل  ا  ناحلكومي  أهنا  اآلن  يوجد  اليت  كامالألوقاف   ا ذهب  يفهم 
التزامات نظامال بشأن  إذا   رييالوقفية. أراضي الناظر حنو . وعالوة على ذلك,  أنه 
مث مسؤولية انتهى ابلفعل  ف مكتب الشؤون الدينيةت سجلكانت األرض الوقفية ت
 هناك. 
الدينية تنشئةعدم  .2 الشؤون  املعلومات مكتب  و  املهام  الناظرإىل  االجتماعية  حول 
 120. الناظر
 
119 Wawancara dengan bapak H Djuwahir, Ketua Takmir Musholla H Maksum Tanggal 22 
Desember 2017 
120 Wawancara dengan Bapak Alfan Azizan, ketua Majelis wakaf PCM Dau tanggal 22 
Desember 2017 
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عدم   من  املقصود  هو  ما  احلالة  هذه  مكتب   تنشئةف  املعلومات  و  االجتماعية 
الدينيةالشؤ  النا  ون  التوجيهات ظإىل  وجود  عدم  هو  التزامات  من  هبا  يتصل  وما  ر 
الدينية عليابلوقف. جيب   املتعلقة الشؤون  للناظر  توعيةالميارس  مكتب  والتدريب 
 أراضي األوقاف دارة إبواجباهتم  كي كل الناظر يفهميقع ف منطقة حول ذلك  الذي
 رتف.ابحمل
تفتقر   بسبب  ابلتأكيد  الطرفني  هذا هو  بني  التنسيق  الدينيةإىل  الشؤون  و   مكتب 
 تنشئة لذلك ميكن أن ينظر إليه ف عدم وجود تفسري أو  فرعية احملمديةالوقف  جملس
على   األوقاف   الناظراالجتماعية  األراضي  إدارة  يتوىل  من  حول  يوجد  اليت 
 والواجبات. 
 121. فقط أراضي األوقافبتسجيل  أيمر الشؤون الدينية دور .3
أن مكتب الشؤون .قال دوو فرعية احملمديةف األوقاف  جملسابلة مع رئيس ف مق
 على الفور تسجيل أراضي األوقاف اليت مل يتم تسجيلها ف اإلدارية  مرفقط أ الدينية
الدينية الشؤون  هى.مكتب  النظر  التزامات  أما  إىل    و  دورية  تقارير  مكتب تقدمي 
حبيث أرض األوقاف املسجلة  .أيمرال  نسياأو الكيان الوقفية ف إند الشؤون الدينية
 
121 Wawancara dengan Bapak Alfan Azizan, ketua Majelis wakaf PCM Dau  tanggal 22 
Desember 2017 
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الدينية الشؤون  مكتب  أيل  تقرر  مبرة  إندنسياأو    مل  ف  الوقفية  تطوير   الكيان  حول 
 . ةسجلاملألوقاف أراضي ا
 الناظر ف إدارة األوقاف امللكية: يةامهأما ابلنسبة 
 أداء إدارة املمتلكات الوقفية.  .أ  
 إدارة وتطوير الكائنات الوقفية  .ب
 على محاية املمتلكات الوقفية اإلشراف .ت
فضال عن تقدمي تقارير  إيل الكيان الوقفية ف إندنسياتقرير عن تنفيذ واجب  .ث
 كل شهر.  مكتب الشؤون الدينيةدورية عنها إىل 
يتبني أن  له دور مهم جدا ف معىن الرخاء و هي قادرة على جعل  الناظرمن هنا 
ميك حبيث  اإلنتاجية  القيمة  الوقفية  و األشياء  يستحق  الذي  النتائج  توفر  أن  ن 
 يستحق و يشرتط أن تكون قادرة على احلفاظ على كمية من األصول الوقفية. 
تنسيق من  .4 مدير  دوو فرعية احملمديةل الوقفية  جملسمل يكن هناك  الوقف أرض مع 
 122الذي املعني.
 
122 Wawancara dengan Bapak Alfan Azizan, ketua Majelis wakaf PCM Dau  tanggal 22 
Desember 2017 
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 جملسمن التنسيق بني اجلمعية الوقفية ف هذه احلالة ما هو املقصود من غري مسبوق 
ل احملمديةالوقفية  من مجيع    دوو  فرعية  هناك جمموعة  اليت أرض  مدير  أبدا  األوقاف 
ل  جملسف  سجلت   احملمديةالوقفية  لتنسيق   مجلسرئيس   ,معدوو  فرعية  الوقف 
 األراضي ذات الصلة األوقاف تدار من قبل كل مدير املقرر على أساس منتظم. 
قيود من ذوي اخلربة من قبل املديرين اهلدف هو أن أطلب من املدير إذا كانت هناك 
، حىت عندما يكون هناك املديرين الذين حيصلون على الصعوابت أو املشاكل ذات 
مدير آخر ميكن أن الصلة إىل أرض األوقاف حتت إدارة الطرف اجلمعية الوقفية أو 
 توفر حلول.
ة من قبل التنسيق اجليد ضروري جدا ف كل منظمة حبيث كل األشياء من ذوي اخلرب 
علي التغلب  ميكن  أعضاء  بني  أحد  ذلك  ويتجلى  معا.  الناظ  لوقفيةا  جملسها   مع 
 عيينه أقل جيدة التنسيق. الذي مت ت
 123.اهليكلية اإلدارية اليت ليست منظماوجود بعض  .5
ف إدارة أي أرض األوقاف ابلضرورة اهليكلية املتبادلة تساعد على إمتام مهمة معينة. 
. واحد منهم هو ف راضي واألوقاف هي اهليكلية غري منظماأل ومع ذلك هناك بعض
 
123 Wawancara dengan Bapak Fajri, Ketua Takmir Sementara di Masjid Ulil Abshar tanggal 24 
Desember 2017 
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األبصاراملسجد   و   أويل  الرئيس  مهمة  فإن  وابلتايل  موظفيها.   و   الكاتب  اهليكلية 
التعامل معها من قبل شخص واحد. هذا النوع من الشيء هو أن  أمني الصندوق 
قاف. ألن هذا عاجال أو آجال سوف يكون هلا أتثري سليب على إدارة األراضي واألو 
هو ما كل إدارة ابلضرورة يتطلب اهليكلية أنيق النظام ف إدارة األراضي الوقفية ميكن 
 تكبري. 
 124ويل املدير أن يتم ذلك كما هو ابلفعل وفقا لتعاليم اإلسالم.  .6
واتفق   الناظروجود   جدا.  مهم  الوقفية  األراضي  إدارة  ف  الثقة  يعطى  احلزب  كما 
قادرة على ، سواء   الناظربد من اإلشارة العلماء على أن واقف ال  واألوقاف هي 
املقصود أن من أمالك  الوقف هي قادرة على والناظر كان فردا أو منظمة. تعيني 
ميكن تنفيذ التزاماهتا ، ذكرت تنمية أمالك  الناظر األوقاف ف احملافظة على املهملة و 
قابله ، قد أالذي  ناظر بعض ال لكن, قال األوقاف ، حيث أن الوقف مل يكن عبثا.
أرض الوقف قد يدور حسنة بال تقدمي تقارير منتظمة إىل مكتب الشؤون الدينية و 
دون  اإلسالم  لتعاليم  وفقا  ابلفعل  هو  هذا  تفرتض  أهنا  إندنسيا  ف  الوقفية  الكيان 
 معرفة مدى املعرفة حول إدارة األوقاف. 
 
124 Wawancara dengan bapak H Djuwahir, Ketua Takmir Musholla H Maksum Tanggal 22 
Desember 2017 
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املشكلة   لتحسني  ، مث  العوامل  غياب هذه  إىل  ارتباطا ابلنظر  يرتبط  أنه  الوقف  ف 
املستفيد من أمالك األوقاف ف إدارة األوقاف ينبغي  و الناظر. الناظروثيقا املهمة 
هو يأن   الوقف  وجوه  األكثر حسما  املهنية  اإلدارة  مبادئ  مثل  الوقف  مبادئ  تبع 
إذا كانت إدارة الكائنات األوقاف خالل هذا  مفيد أو ال يعتمد على منط اإلدارة.
قت فقط متكن من حواضر البيت مع استخدام الثقة اإلدارة املركزية القيادة الذين الو 
جانبا من جوانب مرافقة مث ف إدارة األوقاف ف احلديث جيب إبراز نظام إدارة أكثر 
الكائنات  إدارة  من  الروح  هذا  يكون  أن  ينبغي   ، املهنية  اإلدارة  مبدأ  من  مهنية. 
 ثر حقيقية من أجل مصلحة اجملتمع.سع وأكالوقف ف أجل االستفادة من أو 
إليه  الناظرأما ابلنسبة للصورة القيادة أن اإلدارة اجليدة ف املؤسسة  ينظر  ميكن أن 
 ثالثة التالية:من 
اليت  .أ   الرئيسية  السمة  أصبحت  والشفافية  املهنية  القيادة  إدارة  ف  الشفافية 
ية قد مت التخلي عنها ينبغي القيام به من قبل القائد. عندما جوانب الشفاف
 مث القيادة لن تعمل بشكل صحيح, حىت فتح إمكانية اختالس اجلاحمة.
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تنفيذ  .ب مظاهر  من  مظهر  هو  العامة  واملساءلة   ، )املساءلة(  العامة  املساءلة 
خصائص جديرة ابلثقة وصادقة. ألن كال من املساءلة جيب أن يكون كل 
 من ف هذا العامل وف اآلخرة.
الناظر .ت على حدوث ا   طموح  يشجع  أن  ينبغي  عامة  ممتلكات  إلدارة  ملوكلة 
ذلك  ويتم  الناس.  من  العديد  مشاركة  على  تنطوي  اليت  االجتماعية  النظم 
 125لتجنب حدوث منط اختاذ قرار من جانب واحد من قبل املرشد األعلى.
( الوقف  تنفيذ املسؤولني مدير  ما سبق ، مث  اتصال مع  ( جيب أن يكون الناظرف 
ر كاف من التعليم واألخالق جيدة و لديهم املهارات الكافية. حىت الكائنات من لديك قد
هناك ختفيض. يكون  أن  العوامل ميكن  تثبيط  و  األمثل  النحو  على  تدار  أن   الوقف ميكن 
وابإلضافة إىل ذلك كان ضروراي لتحسني أخالقيات العمل اليت هي فعالة لتنظيم األراضي 
األوقاف.  يضاأر  ية ف املقام األول عن التزامات الناظر عليبواألوقاف مع اخلطوات اإلجيا
أو   اإلرشاد  هناك  يكون  أن  جيب  أنه  أساس  أمالك   تنشئةعلى  أن  للمجتمع  االجتماعية 
األوقاف هي مسؤولية مشرتكة تقع على عاتق مجيع املسلمني ، وابلتايل فإن عدم فهم الناس 
 اف ميكن أن تكون خمفضة.األوق يضاأر الناظر علي عن الوقف أو التزام 
 
125 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif di Indonesia, 
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hlm.84. 
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 األوقاف ابلناظر ألراضي عن إدارة  11املادة  2004للعام  41مراجعة القانون رقم 
 نج هي على النحو التايل :دينة ماالمب دوو فرعية احملمديةف 
لوقف ألنه يتكون من ابهو واحد من األنظمة املتعلقة  2004للعام  41قانون رقم ال
ة احتياجات الناس من إندونيسيا من أجل تشجيع عملية متكني خالل النظر ف حالة قانوني
خالل أتييد  هي من 2004للعام  41قانون رقم المواد قانونية ف  الوقف على حنو مثمر. 
إندونيسيا، مجهورية  يوظيونو  رئيس  بنبنج  سوسيلو  حاج  اتريخ    الدكتور  ر أكتوب  27ف 
و  الدكتور يسريل ههز ماهندرنيسيا ، , واملشرع من قبل وزير الدولة جلمهورية إندو 2004
جتسيد تنفيذ الشريعة اإلسالمية إىل  126. 159رقم  2004تسجيلها ف اجلريدة الرمسية للعام 
حد كبري يعتمد على ثالث ركائز القانون ، وهي: الفاعل أو إنفاذ القانون نفسه ، وسيادة 
منت  القانون  من  الثالث  الركائز  القانونية.  والتوعية  أركان القانون  جيد, ضعف  بشكل  صب 
 127ؤدي إىل حدوث ضعف إنفاذ القانون.ابلطبع سوف ي
القانون املادة    2004للعام    41رقم    ف  الناظر   11املدرجة ف  تلزم  اليت   حمتوايت 
إلدارة األراضي واألوقاف. ف إدارة األراضي واألوقاف األطراف املسؤولة عن جناح أو فشل 
 
126 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Maysarakat Islam, Depag, 
proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,  Jakarta, 2006, hlm 217 
127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, op, cit, hlm i 
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شخص أو جمموعة من الناس أو الكيان القانوين  ر يعنهو الناظ استخدام أراضي وألوقاف
إليه املهمة واقف إلدارة األوقاف. العلماء ال  لو كان الذي أوكلت  ف كتب الفقه الوقف 
املنح ) ف ، ألن األوقاف كما العبادة التربعابعتبارها واحدة من الركائز األوقا الناظرتشمل 
 128السنة(.  يوصف
ن الوقف هو احلفاظ على فوائد نتائج أرض األوقاف ، ولكن بعد النظر ف الغرض م
املسؤولية  الناظرمث وجود مدير املهنية الالزمة ، حىت أن حتتل الدور املركزي ، ألنه ف الكتفني 
أن  األوقاف  فوائد  أو  نتائج  وتوزيع  األوقاف  وتطوير  احلفاظ على  على  للحفاظ  االلتزام  و 
 اهلدف األوقاف. 
واجباته إلدارة ورعاية األراضي واألوقاف. نالحظ عدم وجود مثل االلتزام ب الناظر له 
مدى تصف  سوف  الباحث  فإن  هنا  من   ، االلتزام  األوقاف   هذا  إدارة  غياب  بني  أمهية 
رقم    ابلناظر القانون  احملمدية  ألن  11ادة  امل  2004للعام    41مع  دينة مب  دوو  فرعية 
الناظرماالنج،  41من القانون رقم  11 قاف وفقا للمادةال إدارة ورعاية األراضي واألو  أن 
 عن األوقاف. 2004لعام ل
 
128 Ahmad Rofiq, fiqh kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, cet I, Diterbitkan atas 
kerjasama Pustaka Pelajar, hlm 325 
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املخصصة إلدارة واإلشراف على احلفاظ على أمالك  الناظر, هناك فرعية احملمدية ف
الست واقف  متنحها  اليت  الناظراألوقاف  ولكن  العامة.  املصلحة  ف  على   خدامها  يعمل  ال 
ف   األوقاف  أرض  الوقف.  أرض  على  مالتزاماهتا  العيادات شكل  مسجد,  ساجد, 
ي 129واملدارس.  مل  األوقاف الناظر  أرض  املتعلقة  الدورية  التقارير  بتقدمي  االلتزام  وجود  عرف 
حول مسؤولية  الناظرإىل  مكتب الشؤون الدينيةاالجتماعية من الطرفني  تنشئةبسبب عدم 
 إدارة األراضي واألوقاف. 
الذي ينتهك أو ال  للناظر ةثقيل اك عقوابةتنفذ ، مث هنبينما إذا كان االلتزام هو مل 
العقوبة هي احلبس من أي وقت مضى من أي وقت مضى  130تقوم بعملها بشكل صحيح. 
 )عشرة آالف دوالر(. 10.000)ثالثة( أشهر أو بغرامة ال أكثر  3
نتهك أو ال إدارة يي ذال للناظردينة ماالنج مب دوو فرعية احملمديةولكن ف الواقع ف 
قبل ورعاية  أمدها من  تكتم طال  األراضي واألوقاف ال حتصل على عقوابت صارمة حىت 
احلزب   ألن  الدينية  الشؤون  احمللي  الدينيةاملكتب  الشؤو  الناظرمل    مكتب  إيل  تقدمي   أيمر 
رقم  تنفيذ التزاماهتا الواردة ف هذا القانون دورية ، وذلك حىت أجيال ال أح من الناظرتقارير 
 
129 Tabel III Bab III hlm 67 
130 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, op. Cit, hlm 525-526 
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األوقاف إىل مكتب الشؤون الدينية أراضي . اليت ذكرت تطوير 11ملادةا 2004للعام  41
 و الكيان الوقفية ف إندنسيا.
مبدينة مالنج  دوو فرعية احملمديةمدير األوقاف إلدارة ورعاية أرض األوقاف ف  إذا
،  11 املادة 2004للعام  41رقم  املدرجة ف القانون الناظرهي اليت ال تتفق مع التزامات 
مكتب الشؤون الدينية و الكيان الوقفية  ي االلتزام بتقدمي تقارير منتظمة عن أرض الوقفوه
إندنسيا   تعطى  ف  أن  ينبغي  اليت  الناظروالعقوابت  فإن ذال  إيل   ، التزاماهتا  تنفذ  ال  ي 
املشكلة  دينة ماالنج مل يطلبمب دووألن مكتب الشؤون الدينية للمنطقة  العقوابت ال تنطبق
 األوقاف إيل الناظر. من إدارة 
